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Существует широкий класс динамических объектов, в которых во-
зникают колебания вследствие внешних периодических воздействий. 
В частности, внешнее воздействие может быть гармоническим. Одним 
из явлений, наблюдаемых в нелинейных колебательных системах, яв-
ляется скачкообразное изменение амплитуды колебаний, возможное 
даже при плавном и непрерывном изменении частоты или амплитуды 
возмущения. Необходимо разработать алгоритм и компьютерную про-
грамму для моделирования работы этих объектов. Получить графики 
амплитуды колебаний в зависимости от частоты при различных амп-
литудах возмущающего воздействия и различных  параметрах объек-
тов. Работа нелинейных колебательных систем описывается уравне-
нием Дуффинга [1]. 
 
d2x / dt2 + 2α · dx / dt + ω02 + hx3 = G cos(ω1t + θ) 
 
где α – коэффициент диссипации (демпфирования); 
ω0, h – коэффициенты, зависящие от параметров системы; 
G, ω1, θ –  амплитуда, частота и фаза внешнего воздействия. 
Это уравнение также описывает работу последовательной электри-
ческой цепи, содержащей емкость и индуктивность при условии, что 
один из этих элементов нелинейный. 
Необходимо при заданных параметрах объекта и известных нача-
льных условиях получить зависимость x(t) на некотором интервале 
времени. Таким образом постановка задачи свелась к необходимости 
решения задачи Коши. 
Аналитическое решение нелинейного уравнения является сложной 
задачей. Поэтому  необходимо применить  численный метод решения 
задачи Коши – метод Рунге-Кутта 4-го порядка. 
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